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сание волнений в российской деревне объясняется множеством 
причин. Безусловно, усталость от перманентных конфликтов, сво­
рачивание политики «военного коммунизма» являлись важными 
факторами. Однако ключевую роль в ликвидации восстаний, по 
мнению большинства исследователей, сыграли карательные экс­
педиции Красной Армии, а не решение X съезда РКП(б) о замене 
продразверстки продналогом1.
Война, конечно, была выиграна, но очень дорогой для боль­
шевиков ценой: эволюцией в сторону либерализации новой эко­
номической политики, ставшей бесспорным отступлением от 
форсированного строительства коммунизма. Многие партийный 
публицисты того времени называли нэп «Брестским миром, за­
ключенным с крестьянством» (но не будем забывать: мир этот, как 
и сам нэп, являлся лишь временной мерой).
Комарова В.
Иностранцы на Урале в период 
Гражданской войны
В начале второго десятилетия XX в. иностранцы пребывали на 
территории Урала или в качестве добровольцев, служивших в ря­
дах армий, участвовавших в войне, или в качестве рабочих заво­
дов тяжелой и легкой промышленности. Но те и другие в основ­
ной своей массе были бывшими военнопленными, попавшими на 
территорию российского государства в период Первой мировой и 
Гражданской войны.
На сегодняшний день существует достаточное количество со­
хранившихся документов, содержащих в себе информацию раз­
личного вида, так или иначе связанную с пребыванием иностран­
ных подданных и военнопленных на Урале в 1917 — 1920 гг. Такие 
материалы и документы сегодня не несут в себе какую-либо ин­
формацию, связанную с государственной или военной тайной и не 
являются секретными, а наоборот интересуют ученых и историков. 
Эти документы свидетельствуют о том, что во время Гражданской 
войны на уральских предприятиях работали военнопленные Гер­
манской и Австро-Венгерской империй, проживали представите­
1 См.: Московии В. В. Восстание крестьян в Западной Сибири в 1921 г. -  С. 63.
ли Польши и США. Специфика их труда и частной жизни в плену 
во многом зависела от их гражданской квалификации, националь­
ности, социального статуса. Неоднозначно военнопленные отно­
сились к своему новому положению, окружающей жизни. Все это 
находило отражение в документах уездных полицейских исправни­
ков, которые следили за перемещением военнопленных и других 
иностранных подданных по территории горнозаводских округов. 
В рапортах, донесениях, свидетельствах, телеграммах фиксирова­
лись личные данные, высказывания иностранцев, их намерения, 
данные о побегах, отношение к своему и Российскому правительс­
твам, особые приметы военнопленных, меры наказания, применя­
емые к проштрафившимся, заболевания, причины смерти и места 
захоронения иностранцев.
Начиная с 1915 г. на Урале начал широко использоваться труд 
военнопленных. Принудительно на Урале уже в период Гражданс­
кой войны работали военнопленные австрийцы, венгры, чехи, не­
мцы, поляки, китайцы, корейцы и турки. В конечном итоге, мас­
совое использование пленных иностранцев в трудовых процессах 
с начала Первой мировой и до конца Гражданской войны вошло 
в систему, стало обыденной реалией хозяйственной жизни Рос­
сии в целом и Уральского региона в частности. Без труда пленных 
значительная часть работ предприятий региона осталась бы невы­
полненной из-за отсутствия необходимых для того рабочих рук. 
Помимо того, труд военнопленных в период Гражданской войны 
давал возможность освободить определенную долю русских рабо­
чих, обучить и приспособить их для более квалифицированных и 
значимых производств.
В период Гражданской войны военнопленных не только при­
нуждали работать на заводах и фабриках Урала, но еще и служить 
в армии. Так, на Урале появляются иностранные военнослужа­
щие. Часть военнопленных добровольно шли в ряды революци­
онного или белого движения. В Гражданской войне, также как и 
в Первой мировой принимали участие иностранцы, находивши­
еся в России: венгры, китайцы, чехословаки, немцы, австрийцы. 
Именно в период Гражданской войны появляется такое понятие 
как интернациональные части Красной Армии, формировавшие­
ся повсеместно на Урале. По сей день, некоторые уральцы вспо­
минают прославившихся в военное и послевоенное время воен­
нопленных, ставших впоследствии видными деятелями культуры,
образования, хозяйства и политики: Б. Куна1, Я. Гашека2, И. Коп- 
ленига3.
Весной 1918 г. американские, английские, французские, японс­
кие интервенты оккупировали значительную территорию бывшей 
Российской империи. Прибалтика, Украина и Белоруссия были 
оккупированы немцами, путь от Пензы до Владивостока был занят 
белочехами.
В. И. Ленин внимательно следил за событиями, связанными с 
восстанием чехословацкого корпуса. Он считал, что за чехословац­
кими мятежниками стоят империалисты Англии, Франции, Аме­
рики, которые никак не могут примириться с возникновением со­
циалистического государства, с потерей царской России. «Теперь 
они ухватились за чехословаков, — писал В. И Ленин, — которые, 
надо сказать, вовсе не идут против Советской власти. Против Со­
ветской власти идут не чехословаки, а их контрреволюционный 
офицерский состав. Империализм, при помощи этого состава, 
стремится втянуть Россию в продолжающуюся мировую бойню»4.
1 Кун Бела родился 20 февраля 1886 г. в местечке Силадьчех в Австро-Венгрии.
Являлся участником Первой мировой войны, был прапорщиком, а в 1916 г. 
взят в плен русской армией. В этом же году, находясь в лагере военноплен­
ных в Томске, установил контакт с большевиками и вступил в РСДРП. В марте 
1918 г. создал венгерскую группу РКП (б), а также был организатором одного 
из «коммунистических» отрядов военноппенных-венгров, которые наряду с 
латышскими стрелками стали гвардией большевиков и отличались невидан­
ной, даже для Гражданской войны, жестокостью и принимали участие практи­
чески во всех карательных акциях режима, в том числе и в расстреле царской 
семьи. С августа 1918 г. Б. Кун стал комиссаром отряда интернационалистов 
на Восточном фронте, основу которых составляли венгры. Принимал актив­
ное участие в расстрелах заложников и «классовых врагов» в Сибири, и полу­
чил известность как один из наиболее кровавых большевистских палачей.
2 Ярослав Гашек попал в СССР как военнопленный. Весной 1916 г. попал в создан­
ную в России чехословацкую воинскую часть (Чехословацкий легион), где 
числился писарем Первого добровольческого полка. После революции 1917 
г. вступил в России в большевистскую партию, став членом чехословацкой 
секции. С октября 1918 г. находился на партийной, политической и админис­
тративной работе в политотделе Пятой армии Восточного фронта, сотрудни­
чал во фронтовых газетах, редактируя революционные издания, предназна­
ченные для бывших военнопленных.
3 Иоганн Коплениг вступил в социал-демократическую партию Австрии, а во время
Первой мировой войны как военнопленный попал в Россию, в 1918 г. вступил 
в РКП (б). Уже осенью 1919 г. был направлен на партработу в Пермь, где воз­
главил иностранную группу РКП (б) при Пермском губкоме партии. В марте 
1920 г. он был избран секретарем немецкой секции агитации и пропаганды 
при Пермском губкоме РКП (б).
4 Ленин В. И. Полн.собр.соч. -  Т.27. -  С. 413.
Многие иностранцы с восторгом приняли Октябрьскую ре­
волюцию. По мнению историков в ней они видели воплощение 
своих интересов и чаяний. Советская власть давала иностранцам 
надежду на возвращение домой. Именно поэтому, когда началась 
Гражданская война, многие иностранцы сразу встали на сторону 
советской власти, записывались добровольцами в ряды Красной 
Армии.
17 июня 1918 г. Пермский губвоенкомат в телеграмме сообщал, 
что формирование новых отрядов, их обмундирование идет ус­
пешно. В этот день Пермь направила на Восточный фронт 2 500 
добровольцев. В ряды Красной армии встали иностранцы, нахо­
дившиеся в России: венгры, китайцы, чехословаки, немцы, авс­
трийцы. Постепенно Красная Армия начала одерживать победу. 
Особенно прославился своими героическими действиями Южно­
уральский партизанский отряд под командованием В. К. Блюхера, 
который сформировался в июне-августе 1918 г. из рабочих-добро- 
вольцев Челябинска, Троицка, Екатеринбурга, Богоявленского и 
других заводов. Важно отметить, что в составе отряда был баталь­
он интернационалистов из бывших военнопленных мадьяр и не­
мцев.
Военные формирования из добровольцев различных нацио­
нальностей и иностранных граждан, так называемые интернаци­
ональные части Красной Армии, создавались на Урале под руко­
водством Союза социал-демократических интернационалистов в 
городе Екатеринбурге, Интернационального комитета эмигран- 
тов-коммунистов в Оренбурге и Комитета чехословацких комму­
нистов в Уфе. Первые интернациональные части (батальоны му­
сульман из солдат старой армии) появились в Екатеринбурге, Уфе 
и в других городах в ноябре 1917 г. После декрета СНК от 15 ян­
варя 1918 г. о создании РККА к лету 1918 г. формируются интер­
национальные полки: Второй полк под командованием А. Шипе- 
ка в Троицке, Третий полк под командованием JI. Шипко и полк 
имени III Интернационала под командованием Г. Занузданова в 
Оренбурге'. Во второй половине 1918 г. зарождаются батальоны: 
Венгерский под командованием Т. Самуэли, Интернациональ­
ный под командованием Ф. Мюнниха2, Китайский полк и бата­
1 См.: Уральская историческая энциклопедия. -  Екатеринбург, 1998. -  С.228.
2 Мюнних Ференц родился 16 ноября 1886 г. в Щерегейеше стал известен как де­
ятель венгерского рабочего движения, политический и государственный де-
льоны Б. Куна, П. Благовещенского, JI. Винермана, С. Белевича и 
К. Хайруллина.
В. И. Ленин придавал исключительно большое значение инос­
транцев в рядах Красной Армии. Он видел в этом самое прямое 
выражение торжества идей пролетарского интернационализма. 
Ленин не раз выступал перед такими частями, беседовал с зару­
бежными гостями, инструктировал руководителей интернацио­
нальных групп и секции при ЦК РКП(б).
На Урале интернациональные части формировались не только 
из тех военнопленных иностранцев, кто вступал туда добровольно, 
но и из тех, кто попадал туда принудительно: бывшие военноплен­
ные венгры, немцы, чехословаки, австрийцы, а также китайцы, за­
вербованные в Россию в годы мировой войны для выполнения са­
мой тяжелой работы в рудниках, на строительстве железных дорог, 
заготовке древесного угля.
Интернациональные части, действовавшие на Урале, прослави­
лись во многих боях. При отступлении из города Троицка в июне 
1918 г. взвод венгров сражался с белочехами и казаками. Просла­
вился своими военными успехами батальон немцев и австрийцев, 
а также китайский добровольческий полк, которым командовал 
Жен Фу-чен1. Его полк принадлежал к самым стойким и надеж­
ным частям Третьей армии Восточного фронта.
Если говорить о национальном составе иностранных граждан, 
то по данным переписи 1920 г.2 на Урале в основном находились 
венгры, немцы, чехословаки, китайцы и австрийцы. Население 
Урала отражало многонациональный состав бывшей империи: 
здесь проживали большие группы украинцев, поляков, евреев, та­
тар, башкир и др.
ятель Венгерской Народной Республики. Во время Первой мировой войны 
был взят в плен русскими войсками. Был участником Великой Октябрьской 
социалистической революции и Гражданской войны в России, сражался на 
Урале в рядах Советской Армии против белогвардейцев.
1 Жен Фу-чен родился 4 апреля 1884 г. в городе Телян провинции Ляоян в Китае.
Был китайским интернационалистом, командиром Красной Армии. Весной 
1918 г. он сформировал китайский добровольческий батальон. В качестве ко­
мандира батальона участвовал в гражданской войне, а после слияния его с 
двумя другими батальонами командовал 225 Китайским интернациональным 
полком в составе 29 стрелковой дивизии. Погиб у станции Выя Верхотурско­
го на Северном Урале 29 ноября 1918 г. во время оборонительных боев.
2 См.: Фельдман М. А. Рабочие крупной промышленности Урала в 1914 -  1941 гг. -
Екатеринбург, 2001. -  С. 36-37.
Изучение пребывания иностранцев на территории Урала поз­
воляет сделать вывод о том, что иностранные граждане активно 
участвовали в Гражданской войне на Урале как на стороне Белого 
движения, так и в рядах Красной армии, а также большое количес­
тво иностранцев использовались на принудительных работах в на­
родном хозяйстве.
Интересна также проблема захоронения иностранных поддан­
ных, которые впервые появились на Урале в период конца Первой 
мировой и Гражданской войны. В настоящее время сохранились 
как братские захоронения в Н. Салде Свердловской области, Сло­
бодском районе Кировской области, так и индивидуальные моги­
лы военнопленных на гражданских кладбищах.
Муратова Е.
Сельское хозяйство на Урале в условиях 
политики «военного коммунизма»
«Военный коммунизм» — экономическая политика Совет­
ского государства, проводившейся в 1918— 1921гг. во время 
Гражданской войны. Основной целью было обеспечение го­
родов и Красной Армии оружием, продовольствием и другими 
необходимыми ресурсами в условиях, когда все нормальные 
экономические механизмы и отношения были разрушены вой­
ной. Впервые этот термин ввел в оборот марксистский теоретик 
А. А. Богданов еще до октября 1917 г. Естественно, он не свя­
зывал его с коммунизмом или с капитализмом. По его мнению 
«военный коммунизм» применим исключительно к армии, так 
как армия представляет собой «авторитарно-регулируемую ор­
ганизацию массового паразитизма и истребления»1. А впервые 
публично его употребил В. И. Ленин в апреле 1921 г., сказав, что 
«диктатура партии большевиков явилась сердцем, ядром «воен­
ного коммунизма»«. И, хотя, «военный коммунизм» полностью 
оформился, как проводимая политика большевистской партии, 
к осени 1920 г., он просуществовал весь период Гражданской 
войны.
1 См.: Булдаков В. П., Кабанов В. В. «Военный коммунизм»:идеология и обще­
ственное развитие. 1990.- С. 17.
